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  ﭼﻜﻴﺪه
( و gnideerbnIﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ) htlaeh hgiHو  iakoloMﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي   2از    
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ در اﺑﺘﺪا آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ   ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب،gnideerb-ssorCآﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ )
ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  2ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ و  21-42ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت  05ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 1و  0/5، اﺑﺘﺪا از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮ آب، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي و ﺳﭙﺲ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ  ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ.
،  9ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺎت  8-01ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ     
 sierenireP( و ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )sinoarahp aipeSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ) 02و  41، 11/03
وﻋﺪه  1( siverb neloSوﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺠﺎم و از ﺟﮕﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) 3( acitnun
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ  1ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  2/4ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  4ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد  ﻣﺨﺎزﻧﻲدر ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. از 
ﻟﻴﺘﺮي  003 ﻣﺨﺎزﻧﻲرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش . ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/7ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ  0/9ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 
روﻫﺎ از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ( ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻻ
آب ﻣﺨﺎزن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  Hpﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﺷﻮري آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و
  .  ﺷﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  0063ي ﻫﻠﺚ ، در آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎ29در ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ×و از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده  61
ﺣﺎﺻﻞ  7ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  0051ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ ×و از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده 12ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ  0531ﻫﻠﺚ ﻧﺮ 
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ  006، ﺗﻌﺪاد 39ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ در ﺳﺎل ×ﻣﺎدهﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوﻣﻴﻦ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  21ﻻرو 
ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ×ﻫﺎ در ﺳﺎل دوم ﻓﻘﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
دوم ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ زﻧﺪه و ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺳﺎل 
 0/06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  92/61±1/03و 82/57 ±2/33آب در ﺳﺎل ﻫﺎي اول و دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ،  Hpاﻛﺴﻴﮋن و 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺷﻮري آب در اﻧﺪازه  8/51 ±0/02و   8/18 ± 0/30ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  7/63±0/64و  6/15±
 ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ. 33 ±2ﻣﺤﺪوده 
 
آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي، آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي، ﻫﺎي ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
 ﻫﻠﺚ.
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش  (sutaclusimes sueaneP) ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
در اﻳﺮان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻜﺜﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود و در ﻣﻘﻴﺎس  3631-46در ﺳﺎل ﻫﺎي 
در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه و ﺗﺠﺎري در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  0731اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  1731. در ﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻜﺜﻴﺮ 003ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﻧﻤﻮد. ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻼﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در 6731در ﺳﺎل 
  دﺳﺖ داد. 
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﺷﻬﺮ  4731 از ﺳﺎل (sucidni sueaneporenneF) ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺰ، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴ 7731آﻏﺎز و از ﺳﺎل 
ﺗﺎ ﺳﺎل  7731از ﺳﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورش داداﻧﺪ.  4831
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻛﺸﻮر  iemannav sueanepotiL(واﻧﺎﻣﻲ )ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي 3831از ﺳﺎل 
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ آﻏﺎز و در ﺳﺎل ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻄﺢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎﻣ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ  4831
  ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.  واﻧﺎﻣﻲﻛﺸﻮر، ﻣﻴﮕﻮي 
 4002 ,OAFدر ﻫﺎواﻳﻲ ) 9891 -0991)ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص( ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻮﺟﺐ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن  FPSدر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  2002( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1102 ,naibyW:
  (. 4002 ,OAFﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ اداﻣﻪ دار و ﻣﻨﻈﻢ  FPS. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺖدر داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  FPSﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﻪ روﻧﺪ  2991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   nabyWﺑﻪ زواﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎلﻋﻠﻤﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ و 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري  FPSﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  FPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار داده ا
ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ  FPSﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  52-05در ﺣﺪود  FPS
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داده ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺷﺎره و اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪي را ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار  FPSﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  0102در ﺳﺎل  OAF
اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻲ، ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، وﺳﺎﻳﻞ ﻏﺬادﻫﻲ، 
آب و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ اﺷﺎره و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
وزن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ از
، ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺰن، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻗﻄﺮFPSراﺳﺘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  آب اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. Hpآب، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺷﻮري آب، درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، دوره ﻧﻮري و 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  FPSﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ،  9002در ﺳﺎل  namweN
  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي را ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد
ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وزن ﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،  FPSﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
اردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺮآﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮ
و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺗﺮﻓﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ATDEﺷﺎﻣﻞ رﺳﻮب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ 
در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﻛﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎي 
ﺳﺎﻟﻢ، ﻗﻮي و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮدﻫﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻴﺰان ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو
ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ 
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻻروﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
ﻦ ﺳﻮددﻫﻲ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﻫﺪف ﻣﻬﻢ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي )ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي(، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش، وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ، 
و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 0Fﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ )
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎوري، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدد. ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص، 
ﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋ
. در واﻗﻊ ﺑﺮاي  )2991 ,.la te nabyW(وزن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 0Fﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﭘ0Fﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
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ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻧﻴﺰ داﺋﻤﺎ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﻮزوآﻳﻲ  1Fو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ  0F
 FPSﻃﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق و ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺎص، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از 
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻮﻟﺪ و ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  FPSو ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  FPSﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻻروﻫﺎي FPS
ﻴﻒ ﺑﻮدن ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻨﺒﻪ ﺿﻌ
زﻳﺎد ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﻘﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺎري ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮي  2991در ﺳﺎل  nabyW. (3002 ,etneMﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )
( ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ evitatnetﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻗﺘﻲ )
( و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي snaidiropsolpaH و seniragerG، snaidiropsorciM، از ﭘﺮﺗﻮزوآﻫﺎ )VPHو  PB، VNHHIوﻳﺮوس ﻫﺎ 
ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻋﺎري ﺑﻮدن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﺎي ﺧﺎص، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
ﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد دﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﻫﺪ ﺑﻮد.در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮش 
(. ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ 0991 ,.la te lliHﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ )
. ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﺷﻔﺎف و 1ﻛﻨﺪ.  ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻓﺴﻤﺖ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 5اﺳﺖ)
. ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺪر ﺑﻮده و 2ﺘﺪاي رﺷﺪو ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻗﻄﺮ اش ﻛﻤﺘﺮ از روده اﺳﺖ. اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ا
. ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از روده 3از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
. ﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻳﺸﺪت رﻧﮕﻴﺰه اي و ﭘﺸﺖ ﺑﺪن را 4وﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ. وﻳﺘﻴﻠﻴﻦ در او
. ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻼﺳﻴﺪه و ﻟﺐ ﻫﺎﻳﺶ ﺷﻞ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده 5اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ  از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه و ﺑﺎ 4و  3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. رﻧﮓ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  و رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ  ،ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺸﺪت رﻧﮕﻴﺰه اي
ﻨﺪ رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان اﻏﻠﺐ زرد ﻳﺎ زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ رﻧﮕﻴﺰه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  (. 0991 ,.la te llaDﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 4اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در  ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد. 
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  ﻬﺎﻣﻮاد و روﺷ-2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي آب ورودي ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-1
ﻣﻴﻜﺮون در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه در  1ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  VU( ( و اوﻟﺘﺮا وﻳﻮﻟﺖ )FUﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮ )
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  19ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل 
  
  
  ( ﺳﻤﺖ ﭼﭗFU( ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ )VUدﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاوﻳﻮﻟﺖ ) -1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص 
  
ﺗﻦ  06در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، اﺑﺘﺪا آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  51ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ )ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ  2ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ  05آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺘﻘﻞ و در 
ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮ آب، ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﺑﺘﺪا از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ  21-42ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
( ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ teloiV artlUﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي و ﺳﭙﺲ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ) 1( ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ retliF artlU)
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ذﺧﻴﺮه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ  ﺑﻪ  02ﺑﻌﺪ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺘﻮﻧﻲ 
  (.1( )ﺗﺼﻮﻳﺮ 0102 ,OAFﻣﺨﺎزن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ )
)ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ATDE ﭘﺲ از ﻛﻠﺮ زﻧﻲ در ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آب، آب از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻛﻠﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﺑﺮاي  0/50-0/1ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن( ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻓﻼن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  02-04
   .0102 ,.OAF(ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎرچ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
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 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -2-2
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰارع و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ 1در ﺟﺪول ذﻳﻞ )ﺟﺪول 
             
 ﻣﺰارع و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪهﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت   -1ﺟﺪول 
  ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﺤﻞ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  ﻻرو
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
اﺳﺘﺨﺮ 
  )ﻫﻜﺘﺎر(
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  )درﺻﺪ(
ﺗﺮاﻛﻢ 
ﭘﺮورش 
  )ﻗﻄﻌﻪ(
ﻣﺪت 
  ﭘﺮورش
  )روز(
  ﻧﺴﻞ  ﻣﻨﺸﺎء
ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﻳﻦ 
وزن 
  )ﮔﺮم(
  ﺗﻌﺪاد
ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺟﻤﻊ 
  آوري
ﺑﻨﺪر 
رﻳﮓ 
)ﺳﻴﺪ 
ﺣﺴﻦ 
  ﻣﻮﺳﻮي(
رﻧﮕﻴﻦ 
  ﻛﻤﺎن
و  3F  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي  051  52  89  1/4
 4F
  029  51
/70/72
  19
ﺣﻠﻪ 
  )ﺳﻴﺎر(
ﻣﻴﮕﻮي 
  ارﻏﻮاﻧﻲ
  008  02 3F  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  041  52  49  1/3
/20/80
  19
 41دﻟﻮار 
)دﻛﺘﺮ 
  ﻣﻮﺳﻮي(
ﻻرو 
ﭘﺮوران 
  ﺟﻨﻮب
  051  06  58  2
ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
+ﻫﺎي 
  ﻫﻠﺚ
و  3F
 4F
  052  42
/70/72
  19
 41دﻟﻮار 
)دﻛﺘﺮ 
  ﻣﻮﺳﻮي
ﻻرو 
ﭘﺮوران 
  ﺟﻨﻮب
  051  02  49  2
ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
+ﻫﺎي 
  ﻫﻠﺚ
و  3F
 4F
  052  42
/70/03
  19
    
  2931ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل  -2ﺟﺪول 
 
  ﻣﻮارد
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺮﻫﺎ  ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺮﻫﺎ
  29/1/62  29/1/62  29/1/42  29/1/42  ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻘﺎل
  04  73/4  04  63/7  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﮔﺮم(وزن 
  05  05  54  44  ﺗﻌﺪاد
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  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-3
 htlaeH hgiHﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  05ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  05ﺗﻌﺪاد  29/2/3، در ﻣﻮرخ 1ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  4 ﻣﺨﺎزنﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  2از اﺳﺘﺨﺮ 
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﻗﺪام و اﻳﻦ  1از اﺳﺘﺨﺮ  iakoloMﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  05ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  05ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل  29/2/4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرخ 
ﺳﺎل  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 3و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول  39و  29ﻫﺎي 
  
  3931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ،  -3ﺟﺪول 
  ﻣﻮارد
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ× ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  ﻣﺎده ﻫﺎ  ﻧﺮﻫﺎ
  29/20/41  29/20/41  ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻘﺎل
  63/93  23/21  وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﮔﺮم(
  511  121  ﺗﻌﺪاد
  
  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آبﻣﺨﺰن  2آﻣﺎده ﺳﺎزي  -2-4
، در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺰن 2ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ  ﻣﺨﺰن 2اﺑﺘﺪا ذﻏﺎل ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي     
اﻟﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ذﻏﺎل رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻻﻳﻪ ذﻏﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮري رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﺗﻮري ، ﻣﺎﺳﻪ 
  . ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 02ﺷﺪه و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل 
  
و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و  ﻣﺨﺎزنﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در  -2-5
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر
در ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، آﻧﻬﺎ  ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. 8-01ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮر دﺳﺘﻲ ﺻﻴﺪ و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  4ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ روز ﻏﺮوب، ﻣﺨﺎزن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺎﻫﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﻧﻮﻓﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 
داده ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ  اداﻣﻪ 42
  ﻟﻴﺘﺮي رﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.   003ﺗﻨﻲ و  4ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
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ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﺎﻋﺎت  11ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  31در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، دوره ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﭼﺮاغ  3ﺗﺎ  61و ﺷﺐ از  61ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ  3روﺷﻨﺎﻳﻲ از 
  ﻫﺎ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ.
  
  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده -2-6
ﺳﺎﻟﻦ  ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 4ﮔﺮد  ﻣﺨﺎزنﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ در ،و دوم اول ﻫﺎي در ﺳﺎل
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراﻧﺪن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل از 2ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن  02ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﭘﻮﻳﺪﻳﻦ آﻳﻮدﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
  (. 7831داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، 
  
  روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-7 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده  01-52اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. روزاﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  02و  41، 11/03،  9ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺎت 
)ﺑﺎﻛﺮم  41)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ(،  11/03ﻧﺮﺋﻴﺲ(، ﭘﺮي )ﺑﺎ ﻛﺮم  9ﺑﺎر و در ﺳﺎﻋﺎت   4ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻳﻨﭽﻲ و  3ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و  (.1991 ,yeneewS dna nabyW) )ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02ﻧﺮﺋﻴﺲ( و 
 ﻛﻨﺎرﻧﺪ. ﻏﺬا در ﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷ 0/6ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ 
دﻳﻮاره ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎزن 
  (. 1991 ,yeneewS dna nabyWاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺨﺎزناﻧﺪازه  -2-8
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي  1ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  2/4ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 4ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﮔﺮد  ﻣﺨﺎزناز 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  0/9ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  003 ﻣﺨﺎزﻧﻲ(.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 3ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (.2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  0/7ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ 
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  ﻣﺎدهﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  003 ﻣﺨﺎزن -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي-2-9
اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از آﺑﻜﺸﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
و  آﺑﮕﻴﺮيﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﺑﺎ آب درﻳﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻫﺎي ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﺷﻴﻠﻨﮓﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا و 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﻣﺎده ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﺗﺮﻗﻼن  0/1و   aN2ATDEﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  3ﻫﻮادﻫﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
  (.1991 ,yeneewS dna nabyWاﻓﺰوده ﺷﺪ )
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ -2-01
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻨﺎر زده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺟﺬب ﻧﻮر  ﻣﺨﺰن، درﭘﻮش ﻟﻴﺘﺮي 003 ﻣﺨﺎزﻧﻲدر  ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﻜﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﻔﻮن دﻗﻴﻘﻪ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴ 03ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺪود 
ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺗﺮﻓﻼن ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن 0/1دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل   03ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  ﺷﺪﻧﺪ.
  (.  1991 ,yneewS dna nabyW) ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ-2-11
 ﻣﺨﺎزﻧﻲﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻروي از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺎزن (. ﺷﺮاﻳﻂ آب 3ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  4
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( و 82-03ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺣﺪ
 . ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوآ از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وارداﺗﻲ4991 ,niaM dna kcorB(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ) 5
ﺘﻮﺳﺮوس و اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ( و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻏﺬاي ﻴو ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻛ )زﻳﮕﻠﺮ( 
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ﺳﺘﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي از ﻏﺬاي د وارداﺗﻲ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﻳﻚ ﺑﺎر در روز  57ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو 
ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﺨﺎزﻧﻲﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
ﻗﺴﻤﺖ در  01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ATDEﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي، ﻠﻣﻴﻜﺮون در ﻣﺮﺣ 005ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﺗﺎ  001ﻞ ﺗﻮري ﺣﺪاﻗ
( ﺑﻪ آب 61، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ روز )ﺳﺎﻋﺖ 1LPﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺨﺰنﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ 
ﺗﺮﻓﻼن ﻣﺼﺮف  1ﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺮ 0/50ﻣﺨﺰن ﺗﺮﻓﻼن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ 
  ﻧﺸﺪ. 
  
  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ  4 ﻣﺨﺎزن -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب -2-21
ﻫﺎ اﻧﺪازه  ﻣﺨﺰنآب  Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب وﺷﻮري آب،  ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب،     
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲاﻗﺪاﻣﺎت  -2-31
ﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ داده ﺷﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﮕﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و دﻳ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  05ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺟﻠﻮي درب ﻫﺮ ﻳﻚ از ورودي ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
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ﻛﻠﺮ ﻓﻌﺎل ﭘﺮﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎي ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻇﺮوف 
(. 7831ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻛﺸﻮر،  02ﻳﺪ در ﻏﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﺳﻄﻞ ﻫﺎي  و ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻠﻨﮓﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﭼﻮك ﻫﺎ و  ﻣﺨﺎزنوﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ   ﻣﺨﺰنﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ  02ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ  02
  (. 7831ﻛﺸﻮر، 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻜﺜﻴﺮ  -3-1
و اوﻟﻴﻦ  29/20/21( در ﻣﻮرخ gnideerbnIاوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ) در ﺳﺎل اول،    
و اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻣﻮرخ  29/30/40، اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻮرخ 29/30/10درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در ﻣﻮرخ 
-ssorCاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ) 29/30/80
( gnideerbnIﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ  29/30/52( در ﻣﻮرخ gnideerb
  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 29/40/21( ﺗﺎ ﻣﻮرخ gnideerb-ssorCو ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ )
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ  7( gnideerbnIآﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ) 29/30/50در اداﻣﻪ و در ﻣﻮرخ 
ﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻧﺮﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻣ 5اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻼﻗﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ  2ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و  5ﻫﻠﺚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺐ  003 ﻣﺨﺎزنﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
  . ﺑﻮدﻧﺪﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺸﺪه   29/30/50
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  5ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي، و  ﻣﺨﺰنﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻪ  01ﺗﻌﺪاد  29/3/7در ﻣﻮرخ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻣﺨﺰنﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻪ 
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 
  ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻛﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ. 
ﻣﻮﻟﺪ  2، ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﺨﺰنﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﻌ 5از  29/3/8در ﻣﻮرخ 
  ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ.  003 ﻣﺨﺰناﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه در 
 ﻣﺨﺰنﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﺑﻪ  2ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و  ﻣﺨﺰنﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﺑﻪ  8ﺗﻌﺪاد   29/3/11در ﻣﻮرخ 
ﻫﻠﺚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر درﻳﺎﻓﺖ  ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي
  ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ.  003 ﻣﺨﺰنﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ 
، 22، 91، 81، 61، 31( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻧﺮ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي gnideerb-ssorCآﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ )
  ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  29/3/82و  52
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4در ﺟﺪول  29/40/21ﺗﺎ  29/20/210ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده از ﻣﻮرخ ﻣﻮرخ 
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  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده  -4 ﺟﺪول
  (.29/40/21ﺗﺎ  29/20/21)از ﻣﻮرخ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  در ﻛﻞ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﻣﻮارد
  
  آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي
  (gnideerbnI)
  
  آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  (gnideerb-ssorC)
 ×  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
 ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
 ×ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده 
 ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
ﻫﺎي  × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
 ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
 ×  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده 
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده 
ﻣﺮﺣﻠﻪ دار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي 
 
 26 981 642
 
 
 201
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻔﺖ
ﮔﻴﺮي ﻛﺮده 
 
 71 13 17
 
 32
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺨﻢ 
رﻳﺰي ﻛﺮده 
 
32
 
 31 52
 
 32
  
ﻋﺪد  01/000  29/40/11ﻧﺮ( ﺗﻜﺜﻴﺮ و  در ﻣﻮرخ  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي× در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي )ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده      
  29/4/32ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﺪ. در ﻣﻮرخ  4ﺗﻨﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  4 ﻣﺨﺰناز ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ 
  ﻻروي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﺨﺰندر اﻳﻦ 
  ﺑﻮد. 6و  5ول اﺗﻨﻲ اﻧﺠﺎم و ﺑﺼﻮرت ﺟﺪ 4 ﻣﺨﺎزﻧﻲﺷﻤﺎرش ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در  29/4/32در ﻣﻮرخ    
        
  29/40/21ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﻮرخ   -5ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ردﻳﻒ
× ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
× ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ
ﻫﺎي × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
  ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
  021/000  511/000  011/000  001/000  ﺗﺨﻢ  1
  58/000  001/000  08/000  07/000  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  2
  57/000  07/000  05/000  04/000  زوآ  3
  6/005  5/005  53/000  6/000  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  4
  5/005  5/000  01/000  5/000 lP 4  5
  5/000  4/000  -  4/005 lP 5  6
  3/005  2/000  -  4/002 lP 7  7
  1/054  1/007  -  0063 lP 61  8
  1/004  0051  -  - lP 71  9
  0531  -  -  - lP 12  01
 $#ارش 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ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ، ×ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده ، درﺻﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي29اوﻟﻴﻦ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل در ﭘﺎﻳﺎن   
 04/61ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﻧﻴﺰ  درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 14/72درﺻﺪ و  45/22درﺻﺪ،  68/82درﺻﺪ، 
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ درﺻﺪ ﺑﻮد.  74/67درﺻﺪ و  001درﺻﺪ،  93/23درﺻﺪ،  46/08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  85/1و  05/1درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﺻﻔﺮ،  5/21در ﺣﺪود  4، ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 41/5ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  38/07و  59/68، 27/27، 07ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ( ﺑﺼﻮرت آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺗﻜﺜﻴﺮ و در ﻣﻮرخ × در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي )ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ.  4ﺗﻨﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  4 ﻣﺨﺰنﻋﺪد از ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ  01/000ﺗﻌﺪاد  29/40/11
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.   ﻣﺨﺰندر اﻳﻦ  ﻻروي  29/40/32در ﻣﻮرخ 
ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  4 ﻣﺨﺰن 3ﻋﺪد در  051ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ ﺗﻌﺪاد × ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 0531ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺗﻌﺪاد در 
  ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻲ از دوﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻜ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ  66ﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮ 023از ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد  29/60/32در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻮرخ 
ﻗﻄﻌﻪ )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  43ﻫﻠﺚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي 702درﺻﺪ( و از ﻣﺠﻤﻮع  02/6)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
    (.6درﺻﺪ( ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  61/4
  
  29/60/32ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻮرخ  -6ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻠﺚ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  ﻧﺮ  ﻣﺎده  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  12  21  84  81
 
 11و   7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪاول   29روزه ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب و ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  29ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮدر  ﻣﺨﺎزن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آبروزه  01اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -7ﺟﺪول 
  زﻣﺎن
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
آب )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
 Hp
  8/31±0/90  62/37±0/74  7/55±0/44  62/37±0/74  روز اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/61±0/80  52/36±0/19  7/40±0/25  52/36±0/19  روز دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/42±0/41  72/36±0/87  6/17±0/92  72/36±0/87  روز ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/91±0/11  82/89±0/07  6/78±0/54  82/89±0/07  روز اول ﺧﺮداد 01
  8/42±0/41  92/05±0/61  6/88±0/18  92/05±0/61 روز دوم ﺧﺮداد 01
  8/12±0/30  92/36±0/55  6/00±0/55  92/36±0/55 روز ﺳﻮم ﺧﺮداد 11
  8/51±0/50  92/13±0/07  6/21±0/55  92/13±0/07 ﺗﻴﺮروز اول  01
  8/11±0/60  03/46±0/53  5/76±0/24  03/46±0/53  روز دوم ﺗﻴﺮ 01
  8/21±0/70  13/19±0/64  5/38±0/74  13/19±0/64  روز ﺳﻮم ﺗﻴﺮ 11
  8/81±0/30  82/57±2/33  6/15±0/06  82/57±2/33  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻜﺜﻴﺮ  -3-2
 ﻣﺨﺰنﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ × اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده ، 3931در ﺳﺎل  ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم      
در  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ، اوﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر39/20/72ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ، در ﻣﻮرخ × ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
 39/20/03و اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻣﻮرخ  (8)ﺟﺪول  39/20/03، اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻮرخ 39/20/92ﻣﻮرخ 
    اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 39/30/32ﻣﻮرخ اﻧﺠﺎم و ﺗﺎ 
  
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده  -8ﺟﺪول 
  (.39/30/32ﺗﺎ  39/20/72دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ )از ﻣﻮرخ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﻛﻞ 
  ﻣﻮارد
  آﻣﻴﺰش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  (gnideerb-ssorC)
 ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ دار 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي
 
 624
دهﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮ
 
 712
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده
 
 902
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     (.9اﺳﺖ )ﺟﺪول  هاراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 9ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي در ﺟﺪول در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﻌﺪاد
 
  (.39/30/32ﺗﺎ  39/20/72)از ﻣﻮرخ  ﺗﻜﺜﻴﺮ دومدر ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي  -9ﺟﺪول 
ردﻳ
  ف
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي
  × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎدهﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ
  2/057/000  ﺗﺨﻢ  1
  2/005/000  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  2
  1/004/000  زوآ  3
  1/001/000  ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  4
  009/000 4 lP  5
  058/000 5 lP  6
  006/000 21 lP  7
ﺑﻪ  ﻧﺎﭘﻠﻲدرﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ  درﺻﺪ ﺑﻮد. 63در ﺣﺪود   4ﭘﺴﺖ ﻻروﺑﻪ  ﻧﺎﭘﻠﻲ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل دوم    
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  9/09ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲدرﺻﺪ درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  42در ﺣﺪود   21ﭘﺴﺖ ﻻرو
  ﺷﺪ.
  39/3/42ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻮرخ  -01ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ×ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  76  53
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  39ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮدر ﺳﺎل  ﻣﺨﺎزﻧﻲروزه ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب  01اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -11ﺟﺪول 
  زﻣﺎن
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب )ﻣﻴﻠﻲ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
 Hp
  8/71±0/80 8/34±0/60  62/75±0/65  روز اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/51±0/60 7/14±0/02 62/29±0/77  روز دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/91±0/40 7/53±0/12 72/35±0/16  روز ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01
  8/31±0/30 7/84±0/92 92/98±0/36  روز اول ﺧﺮداد 01
  8/21±0/11 7/84±0/82 92/31±0/04 روز دوم ﺧﺮداد 01
  8/81±0/30 7/63±0/11 92/19±0/07 روز ﺳﻮم ﺧﺮداد 11
  8/51±0/50 6/79±0/60 03/92±0/94 روز اول ﺗﻴﺮ 01
  8/11±0/90 6/47±0/40 92/07±0/36  روز دوم ﺗﻴﺮ 01
  8/61±0/80 6/94±0/31 03/04±0/56  روز ﺳﻮم ﺗﻴﺮ 11
  8/41±0/50 7/05±0/11 03/92±0/94 روز اول ﻣﺮداد 01
  8/91±0/20 7/37±0/15 92/46±0/66  روز دوم ﻣﺮداد 01
  8/21±0/60 7/84±0/14 92/27±1/81  روز ﺳﻮم ﻣﺮداد 11
  8/51±0/50  7/63±0/02  92/61±0/46  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آب در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي آب ورودي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
ﺗﻦ  06 ﻇﺮﺛﻴﺖاﺑﺘﺪا آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ در ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
وﺟﻮد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب  51ﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻛﻮﭼﻜﺘﺮ  ﻣﺨﺰن 2 ،ذﺧﻴﺮه آب ﻣﺨﺰنﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ اﻳﻦ 
و ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ذﻏﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ذﻏﺎل 001 در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻧﻬﺎ،دارد ﻛﻪ در ﻛﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ 
 ,OAFﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ) 02ﻣﺎﺳﻪ ﻏﺮﺑﺎل و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ،ﺗﻮري رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ
ر آب را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ (.  ﺻﺎﻓﻲ ذﻏﺎﻟﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد د0102
 dna nabyW(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﮔﺮدد )
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ  51ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ )ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  2ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن، ﺑﻪ  از آب ﭘﺲ .1991 ,yeneewS
 21-42ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  05ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ
( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ retliF artlU، اﺑﺘﺪا از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ )ﻧﻜﺜﻴﺮﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﺮ آب، ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ 
ر داده ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ در ( ﻋﺒﻮteloiV artlUﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي و ﺳﭙﺲ از  دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ) 5و 1ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
 ﻣﺨﺰنﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ذﺧﻴﺮه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ  ﺑﻪ  02ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ 
 1اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ، ﻛﺮﺑﻨﻲ و  4991در ﺳﺎل  niaMو  kcorB(. 1( )ﺗﺼﻮﻳﺮ 0102 ,OAFﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ )
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق از اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮ و اوﻟﺘﺮا وﻳﻮﻟﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ. آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ، در  51ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ  0/5-1ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻔﺮﻳﺦ  5ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي  ﻣﺨﺎزﻧﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  92 -23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و   82-23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  82-92ﺣﺮارت ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي  1ﺗﺎ  0/5(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ آب ورودي ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺎه، از ﻓﻴﻠﺘﺮ 0102 ,OAFاﺳﺖ )
(. اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 0002 ,yenkcitSﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه، و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ازون ﻳﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
(. ﺑﺮﺧﻲ 0002 ,yenkcitSﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ 0002 ,yenkcitS( در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )pps oirbiVوﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ )
ﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده و از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه اوﻟﻴﻪ، از ﺻﺎﻓﻲ ذﻏﺎﻟﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ و اوﻟﺘﺮاوﻳ
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﮔﺮم ﻧﻤﻮدن ﺷﺪﻳﺪ 
ز ﻗﻄﻊ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﭘﻨﺲ ﺑﺎ ﮔﺎز ﭘﻴﻚ ﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، ﭘﺲ ا
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺣﺪ  وﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و در ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﺻﺪف ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﺟﮕﺮ ﮔﺎ
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ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺠﺎم و ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد   اﻧﺪازي ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده و ﭘﺲ از
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ(. در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در 1991 ,yneewS dna nabyW)
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ 
(، ﻣﻮﺟﺐ 4991 ,niaM dna kcorBﮔﺮم ) 04ﮔﺮم و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻴﺶ از  53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻴﺶ از 
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و 0002 ,.R .R ,yenkcitSروز ﮔﺮدد ) 51رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ 
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي  73/4ﮔﺮم و  63/7ﻫﺎي ﻫﻠﺚ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  04ﻫﻠﺚ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، وزن، ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
، Hpﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، -ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
ﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﻮري و ﺷﺪت ﻧﻮر را ﻧﺎم ﺑﺮد. در ﻃﻮل دوره ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺗﻔ
 7002در ﺳﺎل   OAFو ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد. 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده و  ﻣﺨﺎزنﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در 
ي ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺮار رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ
 nabyWﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد )
(. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي زﻳﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﻣﻜﺎن 1991 ,yneewS dna
د ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه در ﻣﻮار
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ، اﺑﺘﺪا ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ
(. 1991 ,yneewS dna nabyWﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ و آﻣﺎده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ )در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺞ  (. اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ارزان ﺗﺮ از0002 ,.R .R ,yenkcitS)
(. اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ ﺣﺎوي 0002 ,.R .R ,yenkcitSﻓﺎرس( ﺑﻮده و ﻫﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻨﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮول ﻫﺎ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ، در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  3002در ﺳﺎل  ECA(. 0002 ,.R .R ,yenkcitSﺑﺎﺷﻨﺪ )
 niaMو  kcorB( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. nodonom sueanePﺳﻴﺎه )
ﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺻ 4991در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  5991در ﺳﺎل   eteartsreVﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
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ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه )
ﺑﺎر  6ﺗﺎ  4ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻروﻫﺎ در 
  ﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑ
ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و  1ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  2/4ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  4 ﻣﺨﺎزندر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، از 
ﻣﻮﻟﺪ  8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/5-0/7ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  4 ﻣﺨﺎزنﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﺨﺰن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ  0102در ﺳﺎل  OAFدر ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. 
در  ECAﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.  6-8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  05-07در ﺣﺪود 
در ﺳﺎل   niaMو  kcorBﻋﺪد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  1-01ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را  3002ﺳﺎل 
ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ  4-6ﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮا 4991
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوژه از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ آب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
(. 1991 ,yneewS dna nabyWﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) 5ﺗﺎ  3ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺨﺎزن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ، ﻣﺨﺎزﻧﻴرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﻦﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ  0102در ﺳﺎل  OAFﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺨﺰنﺷﻜﻞ  3002در ﺳﺎل  ECAﻣﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.  5ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﺻﺎف و ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸ 3را ﻣﻬﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﻮار ﺑﻪ دﻳﻮار را 
ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  0/7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب  3 ×ﻣﺘﺮ 6ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺨﺎزناز  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻮان ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ در 
ﺑﺎ ﻋﻤﻖ )و اﻧﺪازه  ﻣﺨﺰنﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ  05-06ﻋﻤﻖ آب اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ، 
ﺗﻨﻲ ﮔﺮد ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  4 ﻣﺨﺎزنﺑﺰرگ ﺗﺮ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن  ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ  2/4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻛﻤﺘﺮ و در ﺣﺪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ  61روز ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ در  ﻣﺨﺎزن و ﻳﺎ  ﻣﺨﺰنﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺠﺎم و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ در زﻣﺎن ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب، ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ دم ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺧﺰﻳﺪه و ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎده ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ 
ﻣﺘﺮ در وﺳﻂ ﻣﺨﺰن ﺷﻨﺎ و ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮ در ﺣﺎﻟﻲ  3ﺗﺎ  2ﻣﻮازات دﻳﻮاره ﻣﺨﺰن و ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﻛﻪ در زﻳﺮ و ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، آن را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن  5ﺟﻴﺤﺎ ﻣﺘﺮ و ﺗﺮ 5ﺗﺎ  3ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻣﻮازي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در  ﺟﻔﺘﮕﻴﺮيﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد و روﻧﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎره رﻫﺎ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ  ﻣﺨﺰنﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ 
ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮد  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺳﺖ. ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺘﺮي  2/4ﻗﻄﺮ  ﺑﺎ ﻣﺨﺰن
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻘﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد  ﻣﺨﺰنرا در 
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ﻣﺘﺮ( ﺑﺮ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ  5ﻣﺘﺮ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  3-5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﻣﺨﺎزﻧﻲﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﻨﻨﺪ. وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺨﺰنﺑﻪ دﻳﻮاره  ﻛﻪ
  ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ارﺟﺤﻴﺖ دارد. 
(. ﻳﻜﻲ از 0002 ,yenkcitSﺐ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ، اﻏﻠ ﻣﺨﺰنرﻧﮓ داﺧﻞ 
ﺑﺎ ﻛﻒ ﺑﻪ رﻧﮓ  ﻣﺨﺎزﻧﻲﻣﺸﻜﻼت آن، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮب وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  0002در ﺳﺎل  ECAروﺷﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد. در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط 
ﺑﺎ  ﻛﻒ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ و دﻳﻮاره ﻫﺎي  ﻣﺨﺎزنﻦ ﻣﻴﮕﻮ، اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳ ﻣﺨﺎزنﻛﻪ، رﻧﮓ 
  ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﻨﻲ ﮔﺮد ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﺎ رﻧﮓ دﻳﻮاره و ﻛﻒ ﺳﻴﺎه ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ  4 ﻣﺨﺰن 4در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ از 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻛﺎر دﺷﻮار ﺑﻮدن  ﻣﺨﺰنﺟﻨﺴﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ 
ﺑﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺨﺰنﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮ در آب 
ﺑﺎ رﻧﮓ داﺧﻠﻲ ﺳﻴﺎه از اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮي  ﻣﺨﺎزنﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ 
  .0002 ,yenkcitS(ﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺮﺧ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل  61ﺗﺎ  3رﻓﺘﺎر ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺠﺎم و 
ر در زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻓﻮ(. در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ1991 ,yneewS dna nabyWﻣﻲ ﻛﺸﺪ )
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر دﺳﺘﻲ  2ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  ﻣﺨﺰنﻣﺠﺪدا ﺑﻪ 
اداﻣﻪ  42ﺻﻴﺪ و ﺗﻠﻴﻜﻮم آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 
 4ﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ. آﻧﭽﻪ در ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﻣﺮ
ﺸﺪت رﻧﮕﻴﺰه اي و ﭘﺸﺖ ﺑﺪن را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﻧﺪ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻟﺐ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان  -ﺑﻮدن
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار 
  اﺳﺖ. 
ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣ
ﺟﻨﺲ در ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎ  2ﻣﺎده ﻛﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ، ﺟﻔﮕﻴﺮي 
 3(. در ﻣﺮاﺣﻞ 3002 ,.etaghtuoS dna sacuL;0991 ,.la te lliHﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ و ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺗﺨﻤﺪان از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ  4و 
(. در 0991 ,.la te llaDﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻧﮓ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 4ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺨﺎزنﻣﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤﺪان ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺪت  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sretuoWﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﻣﺨﺎزنﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ  ،ﻟﺬا ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  6ﺗﺎ  4زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
  ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد.  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي  ﻫﻤﻴﻦ
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ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲ  11ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  31در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي دوره ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎ  3ﺗﺎ  61و ﺷﺐ از  61ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ  3از 
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻫﻢ  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺷﺪ.  81ﻫﺮ روز ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎﻋﺖ  61ﮔﺮدد. در ﺳﺎﻋﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻳﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ وارد آﻣﺪن آﺳﻴﺐ و ﻳﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ 
 dna nabyWﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و از ﭘﺮﻳﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺷﺪت ﻧ
ﺳﺎﻋﺖ رژﻳﻢ ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش  01ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر روزاﻧﻪ و  41دوره  3002در ﺳﺎل   ECA(.1991 ,yneewS
  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد. 1991در ﺳﺎل  yneewSو  nabyW. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، دوره ﻧﻮري ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺖﻧﻤﻮده ا
، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  42درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده رﺳﻴﺪه از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ   
ﻟﻴﺘﺮي  003 ﻣﺨﺎزﻧﻲﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.  4ﻟﻴﺘﺮي و ﻳﺎ  003 ﻣﺨﺎزﻧﻲﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻤاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨ
ﻣﺘﺮ و  2/4ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس داراي ﻗﻄﺮ  4 ﻲﻣﺨﺎزﻧﻣﺘﺮ در ﻗﺎﺋﺪه و  0/7ﻣﺘﺮ در ﺑﺎﻻ و  0/9از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از اﻧﺪازه  ﻣﺨﺎزﻧﻲﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ،  0102در ﺳﺎل  OAFﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.   1ارﺗﻔﺎع 
 4ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده )ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ  5-8ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  003
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻘﺮادي و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ را 
ﻟﻴﺘﺮي، ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻓﻲ آب ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺮآﻫﻢ  0004ﻟﻴﺘﺮي و  003 ﻣﺨﺰناﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ 
را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻟﻴﺘﺮ  0002ﺗﺎ  051ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺮد و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ﻣﺨﺎزن 4991در ﺳﺎل  niaMو  kcorBﮔﺮدﻳﺪ.  
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.ﻣﺨﺰن ﻧﻮع 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از 
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺎزن  ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎيآﺑﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻫﻮا و 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن  aN2ATDEﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  3ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﭘﺮﺷﺪه و ﻫﻮادﻫﻲ آن اﻧﺠﺎم و ﻣﻘﺪار 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ  0/1اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﺗﺮﻓﻼن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  رﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد.اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ د
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ  05ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ،  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  7002در ﺳﺎل  OAF
ﺗﺨﻢ ﻫﻢ ذﻛﺮ   02/000 –03/000ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ارﻗﺎم  041/000رﻳﺰي ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺐ 
ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  1-3ده ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎ
درﺻﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ  04-07ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ  012-052ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﮔﺮم ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  04ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ  7002در ﺳﺎل  OAFدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد.   68/59درﺻﺪ ﺗﺎ  07درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ 
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ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و در  ﮕﻲﻣﺎﻫ 6-7ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﺳﻦ  82ﮔﺮم و ﻣﺎده ﻫﺎ از وزن  02ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از وزن 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  llaD. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را رﻫﺎ 0/22ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  001/000-052/000ﮔﺮم  03-54وزن 
ﻛﻪ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎ وزن آﻧﻬﺎ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﻜﻲ از اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  0991
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎ ﭘﺴﺖ  ،ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
درﺻﺪ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در  5ﺗﺎ  درﺻﺪ و ﺣﺘﻲ  02-03ﺑﻴﻦ  ﻻرو ﻻروي اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ
 39و در ﺳﺎل درﺻﺪ  5/41ﺗﺎ  1/5ﻣﺤﺪوده در 29ﺳﺎل  ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از اﺑﺘﺪاي دوره ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره در
ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  درﺻﺪ 42در ﺣﺪود 
ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  02/000-03/000ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﻮاردي ﻫﻢ آوري 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و در  39در ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. × و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده  ﻛﻤﺘﺮ  29ﺳﺎل 
و ﺗﺮﻓﻼن و رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد، ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي  ATDEدر ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﮔ 1991در ﺳﺎل  yneewS dna nabyWﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﭙﺮي و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮔﺰارش 
روز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ  5ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﺲ از  رازﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  3 و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ زوآ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ  رﺳﺎﻧﺪه وروز ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ را در ﻣﺪت  3 و و ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺷﺪهﮔﺬاﺷﺘﻪ 
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.ﻻروي آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي، آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﺑﺎر در روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ. ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ 
ﻣﻴﻜﺮون در ﻣﺮﺣﻠﻪ  053ﻣﻴﻜﺮون در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ،  001ﺷﻴﻠﻨﮓ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﭘﻮﺷﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮري 
ﮔﺮد ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ  ﺎزنﻣﺨﻣﻴﻜﺮون در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ از  005ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺗﺮﻓﻼن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  01ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ATDEﭘﺮورش ﻻرو،  ﻣﺨﺎزﻧﻲﺗﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻪ آب  4ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ. زﻳﺮا ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد، ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ  0/1
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎ، از ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ.  ﻣﺒﺘﻼ 1-ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺪرم زوآ
ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻮﺟﻮد در  ATDEﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  2و ﺑﺎ ورود ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ 
(. 1991 ,yneewS dna nabyWآب ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
و ﺗﺮﻓﻼن در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  ATDEاﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده از 
  (.0931واﻗﻌﻲ، 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ داراي ﻓﺘﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ  0102در ﺳﺎل  OAF
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  07ﻲ ﺷﻮد. در ﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮب، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﻤﺎرش ﻣ
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺷﻤﺎرش ﺷﻮد، ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. در 
  درﺻﺪ ﺑﻮد.  07ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در آﻣﻴﺰش ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 
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ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر، آب ﺗﻤﻴﺰ و  02/000-04/000ﻴﺪ ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺻ
ﻫﭽﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ در ﻣﺨﺎزن  ﻣﺨﺎزﻧﻲﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در 
ﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ را از ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺎ 57ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺗﺮاﻛﻢ 
اﺑﺘﺪا )زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد. اﻣﺎ زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ارﺟﺤﻴﺖ 
دارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ در 
ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  4 ﻣﺨﺎزﻧﻲﺑﻪ  4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  57/000ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺎ  04/000از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺨﺰنﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻫﺮ 
. ﻟﺬا ﺷﺖﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ را دا 051/000ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺗﺎ  ﻣﺨﺰنﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻫﺮ  4 ﻣﺨﺎزﻧﻲﻟﻴﺘﺮي  0002ﺣﺪاﻗﻞ آﺑﮕﻴﺮي 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ، درﺻﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي29در ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد. 
ﻫﺎي × ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ و ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده× ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻧﺮ، ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده× ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ، ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي ﻣﺎده×ﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻣﺎده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ  درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 14/72درﺻﺪ و  45/22درﺻﺪ،  68/82درﺻﺪ،  04/61ﻫﻠﺚ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻮد.  74/67درﺻﺪ و  001درﺻﺪ،  93/23درﺻﺪ،  46/08ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
 05/1درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﺻﻔﺮ درﺻﺪ،  5/21در ﺣﺪود  4، ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 41/5ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  38/07و  59/68، 27/27، 07ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺪﻳﻞ درﺻﺪ ﺗﺒ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  85/1و 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
در ﺣﺪود   4ﭘﺴﺖ ﻻروﺑﻪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﭘﻠﻲ ،درﺻﺪ 9/09ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  در ﺳﺎل دوم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎ ﻧﺎﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ . (9)ﺟﺪول  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪدرﺻﺪ  42در ﺣﺪود   21ﭘﺴﺖ ﻻروﺑﻪ  ﻧﺎﭘﻠﻲﺗﺒﺪﻳﻞ درﺻﺪ،  63
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ(   5درﺻﺪ )در ﻣﻮاردي ﺗﺎ  02-03 ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮي از 
و ﺗﺮﻓﻼن و ﻳﺎ  ATDEﻳﺎ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از  ﻫﺎ و ﻣﺨﺰنﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮع و روش ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻻروﻫﺎ  ،، ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﻛﺮم زﻧﺪه و  اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  .ﺪﻨﺑﺎﺷ
ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﭘﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم ﺗﻜﺜﻴﺮ،در ﺳﺎل دوم  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل اول ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
  ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زﻧﺪه و ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺗﻜﺜﻴﺮ  3931و  2931در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاي ﺑﻮدﺑﻪ ﺳﺎل اول ﺑﺮﺧﻮردار  ﺮي ﻧﺴﺐﺗﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب  دومﻻروﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻮﻛﺎي و ﻫﺎي در ﺳﺎل اول ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻫﻤﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  
( ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. وﻟﻲ در gnideerb-ssorC( و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ )gnideerbnIآﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )ﺑﺼﻮرت  ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻫﻠﺚ 
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اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺮﻫﺎي ﻫﻠﺚ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴ×ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﻛﺎ ي ﻣﺎدهﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎل دوم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه،
و ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺗﺮﻓﻼن و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﻞ دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور  ATDEو ذﻏﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از 
 اﻏﻠﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم ﭘﺮي ﻧﺮﺋﻴﺲ ،ﻣﻴﮕﻮ ﺮﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴ ﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴداﺷﺖ. 
   ﺑﻮدﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ از ﭘﻴﺶ دﺷﻮار و ﺑﺼﻮرت  ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  23-53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  92-23از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺤﺪوده 
ﺮ ﻴﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜ 3002در ﺳﺎل  ECA. (1991 ,.yeneewS dna nabyW) ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ  داده وﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار را ﺗﺮﺟﻴﺢ  23ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﻮري  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ  8ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.  72-92 ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ  7ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ   Hp ،ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ
  .  (3002 ,ECA) ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد 5ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮاي-در اراﺋﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ 4991در ﺳﺎل  niaMو  kcorB 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  82-23(، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب iemannav .L)ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  0002در ﺳﺎل  yenkcitSﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.  03-23، ﺷﻮري  7/5-8/5 Hp
 Hp، 72-92±0/2درﺟﻪ ﺣﺮارت  72-63±0/5رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را ﺷﺎﻣﻞ: ﺷﻮري 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ  0102در ﺳﺎل  OAFﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  5±0/5، و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 7/8±0/2
 03-53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺑﺎ ﺷﻮري  82-92رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، در ﻣﺤﺪوده  ﻣﺨﺎزندرﺟﻪ ﺣﺮاررت آب 
 ﻣﺤﻠﻮل در آب ، اﻛﺴﻴﮋنآب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارتﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  8-8/2 Hpﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و 
  6/15± 0/06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  92/61±0/46و 82/57 ±2/33آب در ﺳﺎل ﻫﺎي اول و دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ،  Hpو 
  33 ±2ﺷﻮري آب در ﻣﺤﺪوده  واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  8/51 ±0/50و   8/81 ± 0/30ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  7/63±0/02و
-ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ .(11و 7)ﺟﺪاول  ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدزﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﺎزه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻏﺬاﻫﺎي ،  از ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددو ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺗﺮﻓﻼن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ATDEاز  -
 .ﺷﻮدﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ  -
 اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. -
  از ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﺗﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. -
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ  
آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮﺳﺴﻪ،  رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
م ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر،  ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ و  ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮ
ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ  و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﻢ.  
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Abstract: 
we used Molokai and High health broodstocks for inbreeding and cross-breeding of them. For water security, in 
the first step Persian Gulf water with a pump pure in the concrete laver and then transfer in the two smaller laver, 
and disifected with 50 ppm calcium hypochlorite in the priod of 12-24 hours, and then transferred to the ultra-
filter and ultra violet before transfer to the hatchery. Broodstocks were stocked at the density of 8-10 ind/m2 in 
the 4 metric tones fiber glass tank. The feeding of broodstockes were done 4 times at the 9, 11.30, 14 and 20. 3. 
Three times with cattlefish (Sepia pharaonis) and sand worm (Perinereis nuntica) and 1 time with edible bivalve 
meat (Solen brevis) and cow livier. Maturation and mating of broodstocks was done in the 4 cubic meters round 
fiberglass tanks with the diameter of 2.4 m and 1 m height. For spawning of broodstockes we used tanks with 
300 liters content with the diameter of  0.9 m at the head and 0.7 m at the base and in the 4 cubic meteres fiber 
glass tank.  
Rearing of larvae were done with natural (Chaetacerous sp.) and artificial diet. The amount of dissolved oxygen, 
water tempreture, pH and salinity measured daily.    
 In the end of initial  propagation period, in the inbreeding of  High health 3600 Pl16 and from Molokai no 
obtained any postlarvae. In the cross-breeding of  female High heaith×male Molokai 1500 Pl7 and from female 
Molokai × male high health 1350 Pl21 were produced.  In the second year, in the propagation of  female 
Molokai×male High health, 600 thousands of  Pl12 was obtained. In the end of initial propagation period, only 
the survival of female Molokai×male High health  was suitable. Therefore in the second year, we only propagate 
this one. The better propagation of  broodstocks in the second year, was mainely due to use of live and fresh 
freeze perinereis nuntica worm and probably better broodstocks genetic characteristic. The mean tempreture, 
oxygen and pH of water measuered  28.75±2.33, 28.16±1.30 0 C, 6.51±0.60 and 7.360± 0.46 mg/land 
8.81±0.03 and 8.15±0.20. The salinity of water maintained at 32±2 PPT. 
         
Key words: Inbreeding, Cross-breeding, SPF shrimp, Molokai, High health. 
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